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Die Fakultät Medien freut sich,
dass die HTWK Leipzig den 
Direktor der Städtischen  Bib -
liotheken Dresden, Dr. Arend
Flemming, zum  Honorarpro -
fessor be rufen konnte. Dr. Flem-
ming unterstützt als Praxispartner
bereits seit vielen Jahren die Ent-
wicklung des Studiengangs Bi-
bliotheks- und Informationswis-
senschaft, unter anderem als
Gastdozent. Er referierte in den
 ver gangenen Jahren im Studien-
gang zu aktuellen Themen der Bi-
bliotheksentwicklung, im Beson-
deren des Bibliotheksmanage-
ments im Kontext kommunaler







Seit 1. Januar 2011 ist Marion
Kutter für die Leitung der Stadt-
bibliothek Kamenz verantwort-
lich. Die Diplom-Bibliothekarin,
die 17 Jahre lang im Lessing-Mu-
seum als Referentin tätig war, hat
in Leipzig Bibliothekswesen stu-
diert und ihren Beruf in verschie-
denen Einrichtungen ausgeübt,
wie z.B. in der Universitätsbiblio-
thek Dresden, der Kunstbiblio-
thek des Panorama-Museums
Bad Frankenhausen und der
Truppenbibliothek in Wolfen. 
Marion Kutter hat ihre neue Stel-
le mit dem Ziel angetreten, die
Kamenzer Bibliothek zu einem
modernen Medien- und Informa-
tionszentrum weiterzuentwik-
keln. Dazu gehören für sie Ver-
besserungen beim kundenorien-
tierten Service, innovative Ideen
bei der Informations- und Me-
dienbeschaffung, die Pflege des
Kulturgutes Buch und eine wirk-
same Öffentlichkeitsarbeit mit
dem Ausbau der  Bibliothekspä -
dagogik.
Künftig möchte die neue Leiterin
die Platzsituation verbessern, ein-
heitliche Öffnungszeiten und
vielleicht sogar einen Büchergar-
ten schaffen.
rung“. Darüber hinaus war er an
der Weiterentwicklung der Studi-
enangebote des Studiengangs be-
teiligt, zum Beispiel an der Ent-
wicklung der Curricula für den
Bachelor- und den Masterstudi-
engang. 
Die Berufungsurkunde wurde am
27. April 2011 übergeben. 
Seine Antrittsvorlesung hält Prof. 
Flemming am 22. Juni 2011 im
Rahmen des öffentlichen  Ober -
seminars des Studiengangs Bib -
liotheks- und Informationswis-
senschaft an der HTWK Leipzig. 
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